












   
   
            
  マイライブラリでできること 
  ＊ 現在借りている資料をチェックできる。(4p) 
  ＊ 予約をかけられる。予約状況の確認ができる。(5-7p) 
  ＊ マイフォルダに検索結果を保存する。(8-9p) 
  ＊ 新着図書を検索できる。(10-11p) 




























      









パスワード：       
SUAC-Netのログインパスワード 
ログイン方法 











    《マイライブラリ》画面。 
    
    
        
   
                                       
    
 
   
































































































     
 
 










         
  




       
   
   
    





      
 
  
  ×２階AVコーナー所在のビデオ・DVD・CD等の視聴覚資料は館外貸出はできません。 






  ×製本雑誌・参考図書には予約をかけることができません。 















② 「図書をブックマーク」(図書の場合)、「雑誌巻号をブックマーク」(雑誌の場合）、  






















フォルダに登録された資料は、     
「マイライブラリ」の「マイフォルダ」から
見ることができます。 
マイフォルダへ登録する 
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新着図書の条件の登録 
新着情報の登録をしておけば、その条件に当てはまる資料が新しく図書館に入ったときにそ
の資料が《マイライブラリ》トップ画面に表示されます。（過去２週間分の表示） 
《マイライブラリ》画面 
① 新着図書の条件の画面で「追加条件」に自分が希望する資料のキーワードを入力す
る。１件の条件に対して３つのキーワードが指定できます。入力後、「入力条件の確認」
ボタンををクリックしてください。 
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② 新着図書の条件の確認画面になります。この画面では、条件に該当する資料の件数
（過去1年分）が表示されます。 この時、条件を満たす資料がヒットしなかった場合は
「条件を見直す」ボタンをクリックしてやり直してください。この条件で良ければ「この
条件を登録」をクリックしてください。（《マイライブラリ》画面では過去２週間以内の
新着図書が表示されます。） 
③ 「この条件を登録」をクリックした後は、条件の追加画面に戻ります。引き続き条件
を作成したい場合は、キーワードを入力して繰り返してください。新着図書の条件は１０
件まで登録できます。また、一度作成した条件を削除・変更したい場合はその条件を選択
して（○にチェック）削除・変更を行ってください。 
